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P r2 ANMALJNDEX OCII KRITIKER. 
EI:I,ASD XOI:DESSI~I~LD: bs te r s j i i n s  ni i t idn sii tvattensmollusk- 
fauna jenifGrd med Ancylussjons.  ( M i .  t. I(. Vet.-Akad. 
Ilniidl., B d  2G, h f d .  IV, K:o 11, 1900. 11 sid. ocli 2 tnfl.) 
1)ci iinine, SOIU iiiirinnst utgor foremrll for belinndling i en nyligcn 
utkomincn nppsnts med ofvnnstiietide titel ocli forfattnrc, liiir setlnn 
ldng tit1 tillbnkn iiitrcssernt tnig ,nanska i i i y d x t ,  hvilket bl. a. frningir 
dernf, citt j:ix under .Srcns lopp hopbragt c t t  riitt Iictydnndc untlcr- 
soknii!.gsiiinterinl frdii 3 cnn sidan nnc~1iisaflngritig:irnn pS Got1;intl 
och Olnnd saint d tlcn .'nndra f r h  flere skildii dclnr nf (kt  Baltiskn 
linfvets knsttrakter 0. s. v. ' Antlra :irlxtcn ocli onsknn ntt j t terl igaro 
komplettern iniiin siimlingnr i forming mcil tlen otnstiiiidigheteit, iitt 
jag nns5g iiinnets vigt kriifm cii ritforlig ocli nlltsd tidsijtliindc be- 
Iiaudling, hnr gjort, a t t  den n5rmnrc bearlictningcn af miterinlet blif- 
vit uppskjutcn. 
x5r diirfor knnd. S O R D E S S I i I a L D  for eft par dr sedan d c l p f  
mig sin plan ntt utfijrn en jiimfornnrlc niidcrsokiiing ofvcr sotvattens- 
~~iolluskfnuiian i Ancylnssjon ocli den reccntn i Ihlt iska hnfvct 0. s. v- 
ocli uttnlntlc s in  ijnsknn ntt for iindiiniiilct till ldns bckomnin mitt  
material, villfor jag nictl n6je linns i ~ ~ i l i ~ l l i ~ t i ,  i a11 synnerliet soiu .ing 
linde aiiledning nntngii, ntt linn slsoin blifvailtlc innlakolog riitt mycbct 
sysslnt me11 sot~~nttciisinollusker. Dct vnr nnder sldnnn forhrlllnndcn 
liclt natorligt, ntt jag inti ct t  nlldelcs siirskildt intrcssc sliullc cmotso 
N:s nrbetc, livilket jag Iiirmed giir xtt i Pijreningens PBrhnndlingni- 
Piuiiniiln ocli kritiscrax 
X i u  cliiniillari kominer a t t  Iilifvn hclt kort ocli oiufattn de vig- 
tigaste rcsultntcn nf iippsntoctts viisentlign dcl, soiu iir nf (jerufiirniide 
inorfologisk) ocli zoogeogrnfisk art, Iivnremot X:s p i  niimtln rcsu1t:it 
bygdn sl i i tsafs~r  nngiendc Ancylussjons ligdrografiskn ocli gcografiska 
ttntur plknlln en ritfdrligrnrc kritik; 
M o t  timnets behandling i allmiiiilict t i l l i ter  jtig mig forst rilita 
tlcn nnmiirkningen, a t t  forf. linrle bort  leinnn en fullstknrlignrc, 
liistorisk utrctlning nf hvnd soiii forut var kiindt ocli icke kiiudt rorantlo 
dct Baltiskn h:ifvcts s8tvnttcnsmolliisker, de olikn forinernas utbrctl- 
iiing 0. s. v., siirskildt som nppsatsen sgnes fmintriidn ined nnspriik 
 pi"^ ntt rnro ndgot mcrn ,in c t t  blott rfdrel6panrle iueddelnndes. 
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t:EoL. I%I:IS. . F ~ ~ I U I A S I ) T , .  S : o  204. Ild 23. lliift. 1. 73 
Vidnrc hiirle en kort (ett  par rnder oiufattande) ofversigt ofver 
5-tsnlthnlteus fordclning inom det ’ Raltiskn hnfvets skildn tlelnr (inklu- 
Sivc deli i dettn hiinseenilc undcrsokta S tockho lm skiirglrd) varit p i  
sin plats; dB j u  tlennn ur flere lizr fiireligganc!e s p p n n k t e r  vigtigil 
fr& icke knit foriitakttils u r n  rit~i*ttim*c bekant for flertalet nf upp- 
s;ltseiis liisare. 
For sin koinpantiva stutlic ofver Aiicylnssjiins ocli dct Baltiskn 
]l:ifvets- sotrnttensmolliiskfiiuiin spies S. ha haft t i l lgihg till et t  del- 
vis niycket rikhaltignre iitidcrsijkiiiiiRsinnterin1 iin dct ofvnri antyddii. 
H:in liar iir tletta utvnlt trcnne for tle itiiinda vattenomrldena jeinte 
fo r  niitidn supramarinn vatten gciiieiis:iniinn former: Linznc~a stagrialis 
I,. -ocli Litnticca ovata  RAP., Iivilkiis sknlformer lagts till gruiid for 
jciiiforelscii. Xirinnre iinpifvet ziiller jeiuforelseii . de  b5da nrteriin 
f r i n  foljnnde h l l l ,  for korthctens skull hiir beteckiiatle med A ,  U etc.: 
d) f r h i  nncyliisaflagriiignr (pil Gotlnnd och Oiand); 
B)  fr9n nbgrn oppet bclkgiin, olika tlcl:ir itf det  Baltiska hafvet ; 
C) f r i n  n5gra af detto hnfs innerstii skar&lsdeIar (nietl niistnn sott 
riltten) ; 
0) f r ln  i i 5 p  skildn, s tuwe svcnsk;i insjwiir; 
E) f r i n  smiirre insjonr, dnmmar, I n r  0. s. v. 
1’5 tiiH. I iiro foriiier tillliorandc L i m i i m  slagtialis och 5 tall. 
I1 sKdnna nf Liririiaa ocata frdii njss iiiifiirdn olika lokiller fOrtrti5- 
l ist  iifliildndc i I justr jdi  cfter fotografi. 
Rcsnltntet iif K:s undcrsokning kiln inctl liiinsyi till de IiStl;~ 
nrtcriia. sainmnnfnttas edliindn: 
Forliier. tillliorniide griippcriin A och U foretc sinseinellaii den 
niirninstc ofvercnsstiiiiiiiielseii l),%le ined nfsecnde pS form ocli storlck ; 
sniiimn fornier ( A  ocli B )  afrikn iiiest f r l n  griippcn E:s (i ocli for sig 
starkt vnrierande) foriuer, nien inindre f r h  griippeii D:s former, iiiednii 
g i p p c n  C forctur Bfverglngsformcr iiiellnii d eller ?I it enn sitlan ocli 
U :i den iindrn.y 
IGrf. Ii:idc, syncs det iiiig, gjort klokt i ntt nijjn sig iued iij-ss 
:iitgifiiit, tlelvis nya ocli intressantn resultat; iuen i stiillet t1r:iger Iiiin iir 
tlessn (utiiii a t t  tiign vedcrlrorlig 1iiins.vii till rednn foreligpnntle utred- 
iiiiigiir) slntsntscr, hvilkn gil stick i stiif inot dern jag och andra pB 
fiillgodn griinder ansett 05s Lcriittigiide iittala ocli vidli5lla. PA sitl. 
8 sEgcr N. silliindii: s0fverensstii1i1iiielse1i inellan de rccentu ostersjo- 
farlncrnii a f  L. stogrtalis ocli L. ovata ocli de  fossiln f r ln  Aiicglus- 
SOIIDEZSKI~~LD skrifrer Linincn i at. f. Lirnrran, hrilket senare \-a1 iir det  
m i 4  bruklipa. K61jande betiinklip felstafningar iiro r t t  autcckna: Bifkyrrea i st. 
f. UithLiin eller riktigast Rgthinio, eisom professor G .  LINDSTR~JI  f6r l h g e  sedan 
Tisat i s itt  kritiskt hlllna och of atort och bestZend+viirde rnrande nrbele: Oni 
(;otland3 iiutida iiiolliieker. Yisbv 166s. - S. skrifver Tidare ( p i  trii S t i l l C n )  
(PIano+s) umbe l i cnfus  i st. f. umbilicalus och (I’nludino) cicipera i st. f. eici- 
I J ~ I W .  Ar innn icke ~latinnrer bijr man naturligtvis vara eBrskildt kritisk vid 
3krifninpen nf  latinsko uniiin. 
‘f EnSr N. iclie in& 11; iibgou sSdan jeiufore;sc bctriffande nndra fijr . \ I ) -  
c>lussj6ri och Bnltiska hafvet gemensaminn mollusker, hetyder viil dettn, att nlgot 
resultat, Iiknnndc d e t  nFas anfijrdn icke mcd hHnsyi till dein rnnnits? 
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74 AXMXLAXDEN OCII I<RITIKCIL 
sjon ocli olikhetcn iiicllnii tlcssn ocli de  f r h  dc storn sotvattenssj6;iriie 
kommcr mig ntt betrifln riktiglieteii af det nlitn,onndet, :itt Ostcrsjoii 
uiidcr Ancjlustiden vnrit et t  insjobiicken, t! e B  obestiintliga former 
soiii Limneornii bordc i s i  f:ill foriindrnt sig iiicd olikhetcii i lokn- 
leiis besknffenliet~. 
Rorniide enlthnltsforhSllaiidcii~i  AncIlussjon, hvilken X. vii1 s3luntl:i 
niirninst , tiinkcr sig s5som ctt f r h  Vestcrhnfvct(?) iiiskjotnnde i i i l inf ,  
frnmk:istas den forinodnn, att vattnct icke vnrit >fullkotnligt rott,. 2310j- 
l,igt iir, ;!tt vnttnet likviil vnrit mindre snltbnltigt $11 n u  i Ostcrsjoii, 
cftcrsoni sotvnttensmolluskcr, iifven icke I h i i c o r ,  forekoiuino allmiiiit 
iifven vid Gotlnntls kusters (sid. 11). 
Yi skoln iiu forst granskib viirtlet af  de gruntler, brarpS K:s n j : i  
hyi;otcs iir f o t d ,  ocli sedan l icl~sii  frdgaii om Aricjlussjons nntnr iucd 
i liternturen rcdnii till$ingli#n clotn. 
Den omstiindiglicten, ntt dc nutidn bnltiskn Liiiinrcnforniern:i ocli 
dc fossilii frdii nncylusaflagrinfrnrii~ visa den niimdir afvcrensstiiiiiiiicl- 
sen, syncs mig lielt eiikclt krinrin forklnrns clarnf, ntt desnminn under 
bfitla skeclenn lefvnt i ctt  mjcket stort vottcn (sorn under niieyliistitlcii 
ingalundii behofver nntngns lin vnrit briickt). net 6r neiuligen en (f. o. 
nf X. sjclf icke f6rbisetld) pllmiiu regel, ntt dc ifr5giwnraiide nrtcriiiis 
storlck i stort sedt iir omviindt proportionel mot storlcken :if tle 
sjiiar, i Iivilka de lcfvn. - Helt  iiaturligt ocli snniiolikt f6rcf'nllcr 
dct niig vidnrc, ntt tle nutid:i baltiskn Ilininrcornn iiro nfkornlingnr 
;if (den s6tt vatteri iiinchilllnude) iincjlossjoiis, ocli dc t tn  :if fol- 
jnndc skiil : vid Aiicylussjous 0fvergSng till (let slutligeii jcm- 
forclscvis snltn Litoriydinfvet drogo sig Linirmeorm (jerntc nndrn 
motstilndskraftiga sotvattensformer) smHiiingom tillbnka till sistn6iutla 
l ids  inncrstn viknr, hvilkn stsllvis egde liriickt, itiillvis Btcr, sBsom tle 
finskc geologeriia .5ilngnlngt mcd Iiiinsjn till Ladogngcbitct, sijtt vnttcii 
ocli dettn t. 0. in. under Litorinatidens sdtnstc skede. 1% sKdani1 
stiillcii cgdc dessa ocli en del andrn former en fristatl, till dcss :itt 
(fjiirmnrc eller niiriunrc nutirlen) f6rli5llondcnn (minsknd snltlialt 0. s. I-.) 
Atcr tillsto dem ntt utbredn sig iifven inoin inern oppct liggniidc 
dclar nf (let baltiskn oruridet. 
Att endnst pS ofvcrcnsstiiiiimelseii i skalforiiieii 110s dc bSdn Liiii- 
ii;caartcrna bnsern iiiinindo v id tghidc  slritsats riiraiidc AncJ-lussjoiis 
iiiistnn fullstiindi&a ofvcrcnsstiiinmelsc. shviil geogrnfiskt som h y l r o p -  
fiskt inctl det iiutida Bnltiska inlinfvct mcd sitt briicktn vntten, mSstc 
nll tsi  rcdnn 121 iiyss nnfordn skiil betccknns afisoiu mycket djerft; ntt 
slutsatscn :if nntlra skiil iir fiillstiindigt oberiittignd ocli oriktig, torde 
till full0 fraingil af det foljniide. 
NORDEXXIOLD uppriiknar iifveii ofriga orter nf sotvatteiisiiiollii- 
skcr, SOIU iiro gemensniiiiua for .2iic~lusnfla,rrringRnriin och dct notid:i 
' 1Yetitina flueiatilis 1,. \ or  den end3 s6tv~ttcn~mol luskeu,  son1 fBrin6dde ut- 
Iiirda i Litorinahatict (t. ex. rid Gotlnud) iifwn nndcr des3 snltostc skede. - Ue 
inest iimtiliga 16t~1ttensnrterna i l\ncjlussj6n, shorn h c y l u s  j?ueiuti/is, Unio, I ' i s i -  
dier m. fl. fBr,vnnno t ~ d l i g t v i ~  helt och h9llct frzn tlet Baltiskn hafvet under Lito- 
rinatiden. 
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H.iltiskn hnfvct, och bland hvilka nbgrn (ntorn i sott  vntten) triiffils 
elIdast inoni de d jupt  intriingnnde skiirgiPrdnriics innersta tlelar, der 
vtsaltbslten uppgdr till  blott 0.1 h 0.2 7: (mot O.S..:: i Stockliolnis 
;.tterstn skiirgiirtl, 0.; 7: vid Gotlnnd, 1 :: i s y l l i p s t c  Oresiind 0. s. v.). 
]kesn former kunnn sSlundn likn litet son] dc niiindn Limnaa-nrtcrii:i 
i och for sig nnforns s.5soni becis for ntt Ancylussjon haft so t t  
vnttcn. 1 
Nci i  ntoni dc nu ointnlndc formern:i, livilka alltsd iifven kuiiiin 
I e f m  i iiier cller inindrc briickt vatten, gifvcs dc t  einellertid i Ancy- 
lrissjijns farina cn dcl artcr, son1 nldrig nntriiffiits i ens de inest ut- 
spiiddii vnttcnomridenn a f  clct naltiskn Iinfrct, utnn Kro fullt relic( 
siituafleiisjo,’nier. I l i t  hor  forst och friimst Aiicylus ~ 7 1 i ~ j a f i l i s  TJ., soiii 
iir de t  v ig t ip s t c  knmktersfossilct for Estlnnd-Gotlniid-Olnnd~ knlkigii 
niicylu~allngriii,nr. K d n r e  fiircliggn frdri Gotlands nncylusgrus 1.j 
iuindre nil 4 nrter och 1 rnr. nf.sl5gtet I’isidiwn, bland hviira nrter 
ciidnst en (P. ?iitidiim JEN.) funriits i svngt briickt vnttcn, iicmligcii 
i en vik K IJiding6n.’ E t t  uteslutnndc i sott  v;itten lefvnndc sliigtc 
i i ~  vidnrc Unio, I i v m f  leinniiignr mtr6ffats i siviil Estlands S O I I I  
Olnnds niicylusaflnSringnr,~ n3got som synes vnrn for N. obeknnt. 
Eller kmskc dett:i sliigtc faller inom tle i aiicy1usnflagring:ir ineii 
ickc tillikn. i briickt vntteii funnn renn sotvntteiisformcriin, son1 i l i k -  
lict incd ~Vunluata cristata in. fl. former, siigns varii m f  mindrc i l l -  
tressc, (p. 10) ocli :if Iivilkcn orsak? 
Ktt  par nf clc frRn Gotlnntls nncyliisgrns :infordn ostrwcodemn 
tordc iifvcii vnrn rcnn sotvnttcnsforincr (Cypris reptans ocli Cmidon,i 
coniprcssu). 
Rednii nf den kiinoedorn man 1887 cgilc 0111 Ancyliissjons 
fauna (som befunuits snknii Iivarjc spRr nf mmrinn former), sjnes miill 
iilltsi, en l i s t  iuin iippfnttniiig, kunna utnn faro for misstag vigil den 
slutsntsen, nit Ancylnssjon hndc knrnktereii nf cii verklig sotvattens- 
insjo. Skulk man med NORDESSIiIoLD vilja bortsc f r in  de II~IiIlidiI 
rcnn sotvntteiisforinernn ocli frdn de t  bcvis dessa i beriirdn nfsecndc 
Icmnn, \ i l l  de t  s p a s ,  SON hnde iiinn den iiiirmnstc inotsvnriglieten 
till  bncylnssjons molluskfauna i den nxss o i n n h n d a  fauna, son1 en- 
l igt  ruin incning sckuntliirt och i jcinforelsevis scii t id f r i n  s6tt  vnttcii 
ritvniidrnt i dc iniierstn vikarnc nf de bnltiska skiirgirtlnrne. 3lcn dctta 
k i i n  naturligtvis ickc N. vnrn iiied p B ,  dR j u  ofwrcnsstiimmclscn niellnii 
d c  b5da Limnitnforincriin (frdn Ancylussjon ocli dc oppna deliirne :if 
dct iiutidn , Unltiskn Iinfvet), livnrp5 N. Iiiggcr sbdnn vigt, inotsiiper 
e t t  ssdaiit aiitngantle! Ancyliissjons vntten inbstc siluntla i hnns 
’ c . . j I A R T 3 I , \ S :  Land. och s~trnttcusiiiollusker i 6stra delen af Stockholms- 
tralilen. 0. K. Yet. Aknd. Hnndl .  1866. - IIuruvih-deli  nsmnda cller nagon 
ounan rllcr n l p  nndra arter f6refiunas blouil de rI’isidier>, NOIIDESSKI~ILI upp- 
ger sig ha fuuuit vid Djursholni (rbriickt vattcur), kan ej afgGras, d i  de ej i r o  
t i l l  nrteu nnpifna. 
* Jfr  II. BIGSTHE: Om p o r t ~ l s c i a h  n l l a g r i n p r  med -1ncylus fliiviatilis p i  
Gotland. 0. 6. Yct. I k n d .  I laudl .  18S7, sid. 720 och Meddelnndcu r6rande I M -  
tiskn hafvets qrnrtiira historia. €Grh. \-. det  14:de shnnd.  KnturforuliermSde. Kii- 
bcnhavu 18‘3‘2, p. 441. 
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i 6  ASJI .h lXDEN O C i I  KRITIKEiL 
tnnke bn vnrit ininst likn saltlialtigt soiu det nutidp vattuet inoni 
Iidgon oppet liggande trakt af det lhltiskn hnfvets inellerstn(?) delnr, 
cler tic b,Sd:i LiniiicEa-nrtcrna af gruppen 13 lefva. 
NORDESSKIBLD s p c s  egendornligt nog saknn kiinnedoni om den 
literntur riirantlc Ancylussjons fauna ocli flora 0. s. Y.. soin cftcr 1887 
sett dngeu.' 
Af tlennn saint nf senarc literntur liade linn kunnat erhilla vct- 
sknp om, att  p'4 iiSgra stiillcii inorn rnellerstn Svcrige liksom vid 
I'iborg 0. s. v. i Finland untr~n'nts i hicylussjon nfsntta lerlager 
iuncliillande bl. a. en lie1 tlel retin siitGntfensdinlomacee,' ocli wiia 
Eotcutlenscladocerci. (IIeby, Upland orli TSngstarl vid Norsholin) 0. 
o. v., ut,nomntle sAkrn bcvis for, :itt Aneylussjon under storsta delcii 
;if sin siikerligen l i n g  tillvnro haft sott vntteii. 
Att det Daltiskn hafvet under ofverg;"liigsst:idict rne11nii Yoldia- 
Iiafvct or11 Ancyluosj~n ocli t. 0. m. under nllrn forsta tideri cfter 
hncj-lussj6us ofsn6rning haft cii ringn salthnlt, derp?t tydn de mnrin:~ 
clintoniaceer, SON antriiffnts pB hyftadc geologiska horisout sid Sk:itt- 
m n s 6  ocli Yihorg, och hvilkn iiied all sniinolikliet hitforts nicd s31t:i 
Iiafsstronimnr fr;9ii oceanen, kort innau hnfsfijrbindelsen upphortle. Dct 
iir vidarc troligt, ntt Ancjlussjtin iued hiinsyn till sinn djripure catten- 
lager tinder nigon 1Angre eller kortare tit1 bibehSllit eii ringn snlt- 
halt. J len dettii iit ctt forh5llnndc, soiii knnppast tordc kunnii letlns 
i bevis p;"l empirisk viig och som f. o. icke liar nigon betydelse for 
liiir diskuternde sptirsin51. 
IIade Aneylussjon, sisoiu S. forinennr, nlltitl s t i t t  i forbindelse 
iuecl verldshnfvet, hntle siikerligcii ..llgtil/is, Y'ellinu laltica in. 8. i 
vcstrii Sverige d5 lcfvnnde marina etirjlinlinn och eurytlierinn fornier 
tiit invandrnt, nien i de egentliga niie~lnsnnnfrrin,rrnrna Iinfvn hittills 
i i i p  soin hrlst spar af tiiarinn orgnuisnier blifvit nntriiffndc, om man 
iinJantn,rrer de SBSOIU plankton inf6rdn, sporarliskt fiirekommiinde din- 
tomoccerna. 
Till sist fortjennr franiliLllas, att en dcl nf den ofvan aiityddn 
literature11 iifveu lcmnar upplgsningar om vissn strandf~irskjutningnrs 
iiugefiiirlign f6rlopp, utvisande nit Ane~lussjon ickc vnrit blott oeh bn?t 
ett inhnf nf ocennen, iitnn en -ierkligt nfstiingd insjo. 
c2%e .sum o j  euideiiccs* tnlar nllts3, s;i vitlt jag knn finnn, for 
hcylrcssjijns natur nf en frSn verldshnfvet nfstiingd sotvnttcnsinsjo! 
Jag Ir ocksS ofvertygnd oni, ntt kmd. SORDESSKIOLDS p b  SS 16sn 
.gruntler uppstiilldn hypotes ickc skall koiiimn att  riiknn mKngn :in- 
hiingare. 
' En god och objektiv fraii~stil luing nf delta kapitel ?derGnnes i 1. C. XAT- 
IIORST: Jordcns historia sid. 1038-10& sluttrjckt 1891, eller i Swriecs  Geo- 
logi, eid. 258-2GG (lS94), i hrilket eenare arlicte iifren erhilles L-Hnnedorn o m  
den bithGronde literntnren. 
HESR. ~ I U X T I I E .  
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